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Obrazloženje nagrade za životno djelo                     
Krešimiru Fabijaniću
«Rođen je 1931. u Pagu. 
Završio je tehničku školu elektrosmjera 1948. 
te II. realnu gimnaziju 1951. u Zagrebu. 
Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta 
u Zagrebu 1959.
Na poslovima zaštite na radu radio je 33 go-
dine. 
Prema tome, ispunjen je i znatno prema-
šen kriterij o dužini rada na području zaštite na 
radu. 
Krešimir Fabijanić je nadalje jedan od rijetkih 
koji su se iskušali na svim područjima bitnim za 
zaštitu na radu, i to: 
školovanju stručnjaka • 
 izradi zakona i podzakonskih propisa• 
 uspostavi sustava zaštite na radu• 
provedbi zakona i drugih propisa • 
 podizanju razine svijesti vezano za zaštitu • 
na radu.
Pri tome je iskazao kreativnost te nevjerojat-
nu radišnost, predanost i upornost u realizaciji.
U Narodnim novinama, broj 1/2011. objav-
ljen je Pravilnik o priznanjima i nagradi za pro-
micanje zaštite na radu te je odmah objavljen 
i javni poziv za dodjelu priznanja i nagrade za 
životno djelo za 2011. godinu na internetskoj 
stranici Ministarstva gospodarstva, rada i podu-
zetništva. Iako je šira javnost još bila nepripre-
mljena za takav poziv, a i rokovi su bili kratki 
zbog Nacionalnog dana zaštite na radu 28. trav-
nja kada se priznanja i nagrada dodjeljuju, ipak 
je stigao prijedlog za dodjelu nagrade koju je po-
vjerenstvo Ministarstva ocijenilo i dodijelilo.
Nagradu i priznanje za životno djelo za pro-
micanje zaštite na radu predstavnik ministra 
predao je gospodinu Krešimiru Fabijaniću na 
svečanoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu 
na radu koja je održana 28. travnja u tvornici 
Ericsson Nikola Tesla.
Nadamo se da će po idućem javnom pozivu 
u siječnju 2012. godine biti više prijedloga kako 
za priznanja, tako i za nagradu za životno dje-
lo. Nagrada za životno djelo se u jednoj godini 
može dodijeliti samo jedna, dok za priznanja 
broj nije ograničen.
Mišljenja smo da je najbolje u cijelosti preni-
jeti obrazloženje nagrade kako je dano pri nje-
zinoj predaji.
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1. Jedan je od osnivača Više tehničke škole za 
zaštitu na radu 1961. te stalni, odnosno honorar-
ni predavač do njezinog ukidanja 1985. godine. 
Kada to nije bilo moguće u Hrvatskoj, orga-
nizirao je i vodio studij zaštite na radu u Ljublja-
ni. 
Sudjelovao u osnivanju Visoke škole za sigur-
nost, s pravom javnosti koja uspješno djeluje te 
na istoj predavao Osnove prava i zakonodavstvo 
sigurnosti. 
2. Jedan je od članova radne skupine koja je 
nakon stjecanja neovisnosti Republike Hrvatske 
započela rad na usklađivanju Zakona o zaštiti na 
radu s okvirnom Direktivom 89/391. Rad na Za-
konu je prekinut zbog ratnih događanja te kasni-
je nastavljen, tako da je krajem 1996. donesen 
zakon koji je u Hrvatskom saboru bio hvaljen 
kako od stranke na vlasti, tako i od oporbe.
3. Bio je član Nacionalnog vijeća za zaštitu 
na radu u okviru kojeg se zalagao i riječju i dje-
lom za uspostavu učinkovitog sustava zaštite na 
radu.
4. Nakon stupanja Zakona na snagu kao pred-
sjednik Udruge za promicanje zaštite u radnoj i 
životnoj okolini aktivno je radio na njegovoj pro-
vedbi organiziranjem tribina, radionica, savjeto-
vanja, priprema za polaganje stručnih ispita te 
posebnih vidova osposobljavanja za ovlaštenike 
poslodavaca kao i za povjerenike radnika za za-
štitu na radu, koja su se organizirala ne samo u 
Zagrebu već diljem Hrvatske.
Ne smije biti zaboravljeno da je organizirao 
tri hrvatska kongresa zaštite na radu i zaštite od 
požara s međunarodnim sudjelovanjem. 
O radu gospodina Krešimira Fabijanića mogli 
bismo govoriti mnogo dulje. Međutim, i nakon 
ovakvog kratkog izlaganja svima je jasno da je 
malo takvih u Republici Hrvatskoj koji su toliko 
radili, ali i učinili na području zaštite na radu 
kao on. Prema tome, ovogodišnja nagrada za ži-
votno djelo na promicanju zaštite na radu u Re-
publici Hrvatskoj dolazi zaista u prave ruke. Na 
tome mu iskreno čestitam u ime ministra gosp. 
Popijača te moje osobno.» 
Krešimir Telebec, prof. psih.
ZIRS d.d., Zagreb
